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of die individuële vrome in die heiligdom vernaamlik gesoek en gevind het 
nie. Die volgorde van behandeling in die eerste druk het in veel opsigte 
nie alleen in historiese opsig nie, sy rede en regverdiging gehad. ’n Nou- 
keurige behandeling van die plase waar die versoeningsuitdrukkings voor­
kom en van hulle spraakgebruik sal nog ander beligtings gee as wat die skry­
wer hier en daar daarop laat val. Maar die onderwerp is so omvattend, in­
gewikkeld en ingrypend dat alleen reeds om te sien hoe ’n ondersoeker met 
die probleme worstel, tot dankbaarheid stem.
In Hfst. X  is enkele bladsys oor „De materiële Ethiek” na aanleiding 
van Dekaloë en Wysheidsboeke bygevoeg (die Spreuke van Utnapisjtim, 
bl. 340, moet nou na sy vader Sjuruppak genoem word, vgl. J. J. A. van 
Dijk, Sagesse suméro-akkadienne, p. 101). In die laaste, die Xlde hoofstuk 
gee die skrywer ’n nuwe behandeling van die toekomsverwagtings en hulle 
periodisering soos in sy Kopenhaagse lesing in 1953 voorgestel, ’n onder­
werp wat seker meer plaasruimte vereis as wat aan ’n boekbespreking gegun 
kan word. Ook hier bring die skrywer ons in die volle stroom van die hui­
dige wetenskaplike diskussie en konfronteer hy ons met die diepste ge- 
dagtes van die O.T.-iese profesie.
Daar is alle rede om Prof. Vriezen dankbaar te wees vir die verryking 
van die teologiese literatuur oor die Ou Testament wat hy ons in die tweede 
druk van sy „Hoofdlijnen” gegee het, waar hy die hooflyne nog weer sker- 




Postille 1955— 1956, Boekencentrum N.V., ’s-Gravenhage.
Hierdie Postille is uitgegee onder redaksie van die „Werkgroep Kerk 
en Prediking.” Dit is hulle sewende Postille. Dit is geskryf met die oog 
daarop om gebruik te word, om in die praktyk van die prediking daardeur 
gelei te word. Graag beveel ons dit van harte aan, omdat ons deur die 
praktiese gebruik die goeie diens wat dit aan die prediking ook in S.A. kan 
lewer, leer ken het. Die tekskeuse is goed verantwoord, die uitwerking is 
gewoonlik grondig, die toepassings dikwels paslik.
Die paar drukfoute (bv. „Trustworthiniss” op bis. 12 en „hss” op 
bis. 19) hinder weinig. Wat ons as Afrikaanssprekendes tog effens hinder- 
lik vind, is die gebruik van Engelse woorde en uitdrukkings waar daar tog 
goeie Afrikaans-Hollandse woorde bestaan., (bv. „toasten en speeches” 
i.p.v. „heildronke” en „toesprake”). Ons moet egter toegee dat dit vir die 
Nederlanders miskien heeltemal normaal is en reg sal klink, aangesien 
hulle taal-situasie baie anders is as ons s’n.
Hierdie laaste paar opmerkings is egter maar net neergeskryf om my 
belangstelling vir hierdie Postille en die nuttige gebruik wat ek daarvan 
gehad het, aan te toon. Dit is kortom gesê, ’n goeie, bruikbare en aan­
bevelenswaardige boek.
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